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En el número anterior de nuestra revista (Culture and 
History Digital Journal, Vol. 9 n. 1, 2020), el artículo 
“Mass Media and the postmodern urban experience. 
From Metropolis to Blade Runner; from cinema to virtual 
reality” de Luis Miguel Lus Arana, fue publicado por 
error sin las imágenes que lo acompañaban.
El artículo completo, incluyendo las imágenes, se en-
cuentra ya disponible en la página web de nuestra Revis-
ta, en la siguiente dirección:
http://cultureandhistory.revistas.csic.es/index.php/cultu-
reandhistory/article/download/176/579
In the previous issue of our Journal (Culture and His-
tory Digital Journal, Vol. 9 n. 1, 2020), the article “Mass 
Media and the postmodern urban experience. From Me-
tropolis to Blade Runner; from cinema to virtual reality”, 
by Luis Miguel Lus Arana, was published by mistake 
without the accompanying images.
The complete article, including the images, is now 
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